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BREVE NOTA BIOGRÁFICA DE LOS AUTORES
Eduardo C. Cordeiro Gonçalves, Doctor por la Universidad de Oporto es profe-
sor del Instituto Superior da Maia – ISMAI (Portugal), donde coordina la Licenciatura 
en Turismo y el Máster en Turismo, Patrimonio y Desarrollo. Es  director de CEDTUR 
– Centro de Estudos de Desenvolvimento Turístico (unidade orgânica de investigação do 
ISMAI, Portugal) e investigador principal  de CETRAD – Centro de Estudos Transdisci-
plinares para o Desenvolvimento (I&D 4011 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 
- Portugal).
Varico da Costa Pereira es Licenciado y Máster en Turismo por la Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro; y Diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad de 
Santiago de Compostela en Geografia Humana. En este momento elabora la tesis de docto-
rado sobre geografía del turismo, en la Universidad de Santiago de Compostela. Es docente 
en el  Instituto Superior da Maia e investigador en CEDTUR y CETRAD, de la Universi-
dade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Además, es Director Técnico de Turel - Cultural e 
Religioso, CRL. Su área de investigación siempre ha estado vinculada al turismo. Participó 
en diversas conferencias y seminarios y ha publicado algunos artículos y libros sobre el 
tema, donde destaca: PEREIRA, Varico da Costa (2008), “Turismo Cultural e Religioso em 
Braga e Santiago de Compostela: Proposta de criação de um produto conjunto”.
Veronika Joukes (Veronique Nelly Paul Marie Joukes Lapa), es Doctora en cien-
cias sociales por la UTAD, máster en historia moderna por la Universidad de Oporto y 
licenciada en historia moderna por la Universidad de Lovaina (Universiteit Leuven). Co-
menzó su carrera de docente universitaria en la UTAD en 1998 y estuvo desde entonces 
–y sobre todo- ligada a la licenciatura en Recreação, Lazer e Turismo da UTAD (Pólo de 
Chaves). Actualmente es Vice-directora del curso de Turismo. (En 2008 la licenciatura de 
5 anos fue reformulada y rebautizada conforme a los criterios de Bolonia), donde enseña 
(parte de) las unidades curriculares Introducción al Turismo, Historia y Ordenamiento 
del Turismo, Turismo Termal, Recursos y Productos Turísticos, Teorías y Prácticas en 
Instituciones y Empresas I y II, Métodos de Investigación y Francés. Fue docente invi-
tada de la Université de Lyon 2, UniversiteitvanWageningen y de la Université Libre de 
Bruxelles. Sus áreas de interés son el turismo de salud y bienestar, la historia del turismo, 
el e-learning en turismo y el turismo responsable. En estas áreas presentó decenas de 
comunicaciones y publicó artículos en varios idiomas. 
Xerardo Pereiro es “doctor europeo” en antropología sociocultural y del  turismo 
por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue primer premio de antropología y 
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ciencias sociales “Vicente Risco” 1994; primer premio FITUR 2007 de investigación en 
turismo, junto a  Cebaldo de León; premio de la National Geographic Society 2007, ven-
cedor del VIII premio de investigación turística Sol-Meliá. Fue profesor de antropología 
en la Universidade Fernando Pessoa. Es profesor de antropología y turismo cultural en 
el Pólo de la UTAD en Chaves y miembro del Departamento de Economía, Sociología y 
Gestión. Fue docente invitado de la Universidad de Vigo, de la Universidad de A Coruña, 
de la Universidad Pablo Olavide (Sevilla), de la Universidade Nova de Lisboa, de la Uni-
versidad de Salamanca y  de la Universidad de Panamá. Sus líneas de investigación son la 
antropología del turismo, las relaciones rural-urbanas, y el estudio del patrimonio cultu-
ral. Ha realizado trabajo de campo antropológico en Asturias, Galicia, Norte de Portugal 
y Panamá. Investigador efectivo de CETRAD (Centro de Estudos Transdisciplinares para 
o Desenvolvimento – UTAD). 
Isabel Costa (Maria Isabel Barros Morais Costa), es Doctora en Ciencias de la Edu-
cación por la Universidad de Trás-os-Montes e Alto Douro; Máster en Ciencias de la Edu-
cación por la Universidad de Boston, EUA; Licenciatura en Estudios Anglo-Americanos 
por la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa.
Miembro de las comisiones directas de tres cursos universitarios en Educación y en 
Desarrollo Comunitario. Autora o coautora de diversas publicaciones (capítulos de libros, 
artículos y comunicaciones en actas) nacionales e internacionales, con y sin peer-review, 
sobre educación, investigación educacional, ética en investigación, educación y turismo, 
desarrollo comunitario, fracaso escolar, educación inclusiva, pedagogía y e-learning, tra-
bajo en red, trayectorias de profesionales altamente cualificados en el tercer sector.
Genoveva Millán Vázquez de la Torre. Profesora titular de Econometría de la 
Universidad de Córdoba (España). Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Es miembro titular del Consejo Andaluz de Estadística. Ha realizado múltiples estudios 
econométricos sobre el mercado de trabajo y la actividad turística en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. Cuenta con numerosas publicaciones  en revistas científicas tanto 
nacionales e internacionales y ha recibido varios premios de investigación.  http://www.
etea.com/web/_gmillan
Marcelino de Souza es Doctor en Ingeniería Agrícola por la Universidad Estatal de 
Campinas (Brasil). Actualmente es profesor asociado del Departamento de Economia y 
Relaciones Internacionales y de los programas de post-graduación en Desarrollo Rural y 
de Agronegocio de la Universidad de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Bra-
sil).  Es consultor ad hoc de las revistas Turismo Visão  y  Ação (Itajaí), Caderno Virtual 
de Turismo y Organizações Rurais e Agroindustriais. 
Michele Lindner es Doctora en Geografia  por la Universidad  Federal de Rio 
Grande do Sul (Brasil); actualmente es bolsera de post-doctorado (PDJ-CNPq), desa-
rrollando el proyecto “Espaços de vida comparados dos atingidos por barragens e dos 
trabalhadores sem terras do Rio Grande do Sul”,  en el  Departamento de Geografía de la 
Universidad Federal do Rio Grande do Sul.
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Suelen de Leal Rodrigues es Doctora en  Geografía por la Universidad Estatal 
Paulista  -Campus Rio Claro (Brasil), en el área de  Organización del Espacio – Territorio, 
Cultura, Educación y Metodologías en Geografía. Desarrolla invetigaciones en el área de 
la Geografía Agraria con énfasis en los temas: Desarrollo territorial rural, Agroecologia, 
Sociedad y Naturaleza, Agricultura Familiar. Es profesora en la Universidad Estatal Pau-
lista – UNESP – Rio Claro, SP – Brasil.
Alexandre Valente Sousa es Doctor en Computer Science por la Aarhus Univer-
sitet (Dinamarca). Es profesor asociado del Instituto Superior da Maia y Director de su 
Departamento de Comunicación. Además, es Director General de la asociación Porto 
Digital.É a
João Pedro Capelo es técnico superior de la asociación Porto Digital
Susana Ribeiro es directora del Departamento de Turismo de la Cámara Municipal 
de Oporto (Portugal)
Maria José Ferreira y Ana Paula Marques son técnicas superiores del Departa-
mento de Turismo de la  Cámara Municipal de Oporto 
Fernando Russel Pinto pertenece a la División Municipal de Desarrollo de Aplica-
ciones de la Cámara Municipal de Oporto (Portugal).
João Pedro Almeida Mendonça es licenciado en Geografia,  máster en Geogra-
fía Humana por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto, doctor en Análisis 
Geográfica Regional con mención de doctorado europeo por la Universidad de San-
tiago de Compostela. Profesor del Instituto Superior da Maia – ISMAI, donde enseña 
en la licenciatura en Turismo y en el máster en Turismo, Patrimonio y Desarrollo. Es 
investigador principal de CETRAD – Centro de Estudos Transdisciplinares para o Des-
envolvimento y de CEDTUR – Centro de Estudos de Desenvolvimento Turístico, cola-
borando además en proyectos de investigación fundamental con el IDEGA – Instituto 
Universitario de Estudios e Desenvolvimento de Galicia (Universidade de Santiago de 
Compostela).
Pedro Simões es Doctor en Comunicación Empresarial por la Universidad San 
Pablo CEU, Madrid, y profesor del Departamento de Ciencias Empresariales del Instituto 
Superior da Maia – ISMAI (Portugal). También es investigador de CEDTUR – Centro 
de Estudos de Desenvolvimento Turístico (unidade orgânica de investigação do ISMAI). 
Y miembro de IBERCOM  -Asociación Iberoamericana de Comunicación- y de OSCOT 
-Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (Portugal).
José Augusto Maia Marques Licenciado en História por la Universidad de Oporto, 
máster en Antropología Cultural por la  Universidade do Minho (Portugal) es doctorando 
en Dirección y Planificación del Turismo en la Universidade da Coruña. Es docente de la 
Licenciatura en Turismo del Instituto Superior da Maia –ISMAI e  investigador de CED-
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TUR – Centro de Estudos de Desenvolvimento Turístico. Director del  Departamento de 
Cultura y Turismo de la Câmara Municipal da Maia (Portugal).
António Valério Maduro es Doctor por la Universidad de Coimbra (2007). Pro-
fesor docente del ISMAI e investigador del CEDTUR – Centro de Estudos de Desen-
volvimento Turístico/ISMAI e investigador principal del CETRAD (I&D 4011 da FCT 
- Portugal). Tiene artículos publicados en las siguientes revistas: História da Sociedade 
e da Cultura, Portuguesa de História, Biblos, História, de cultura do Instituto Cultural 
de Macau. Publicó entre otros estudios: O Problema da Água na Serra dos Candeeiros, 
ADEPA,1997; A Produção de Azeite nas Terras de Alcobaça, Associação dos Municípios 
do Oeste, 2002; Cister em Alcobaça (séculos XVIII-XX), CEDTUR/ISMAI, 2011; y en 
co-autoría, Presidentes entre o Público e o Privado, Minerva, 2011; O Céu, a Pedra e a 
Terra. Os Cistercienses em Alcobaça, 2012, Centro de Património da Estremadura; Os 
Presidentes do Parlamento Português, Volume II – I República (1910-1926), 2012, As-
sembleia da República Portuguesa.
Aurélio de Oliveira Doctor por la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto, 
es Profesor Catedrático (desde 2008) de esta universidad y Profesor Catedrático Invitado 
del Instituto Superior da Maia – ISMAI (desde 2009). Trabajó en el equipo de Emmanuel 
LeRoyLadurie (del Collège de France), habiendo acompañado, a la vez, los cursos de 
lps Profs. Maurice Godelier (en la École des Hautes Études en Sciences Sociales) y de 
Pierre Goubert (en la Sorbona). En la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto 
enseño y ejerció varias funciones directivas (en el  Consejo Científico y en el  Departa-
mento de Historia. Entre otras áreas científicas donde ha y sigue investigando, destacan 
las áreas de Historia Económica y Social y de las Economías y Sociedades Rurales. En 
lo que concierne en particular al tema de los vinos, ha desarrollado estudios e investi-
gación que han dado lugar a una serie de publicaciones centradas específicamente en 
cuestiones referentes a los vinos en Portugal (enfocados en especial en la Época Moderna 
y Contemporánea). Fue co-fundador de la revista Douro: Estudos & Documentos de la 
Universidad de Oporto y co-fundador del GEHVID – Grupo de Estudos da História da 
Vinha e do Vinho do Porto (antiga I&D da Faculdade de Letras daquela  Universidade). 
Actualmente es investigador principal del CETRAD – Centro de Estudos Transdiscipli-
nar para o Desenvolvimento (I&D 4011 da FCT) y del CEDTUR – Centro de Estudos de 
Desenvolvimento Turístico (unidade orgânica de investigação do ISMAI.
Gonçalo Maia Marques es Doctor en Historia por la Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Oporto, y Profesor de la Escuela Superior de Educación del  Instituto Politéc-
nico de Viana do Castelo (ESE-IPVC - Portugal). Es investigador en  CEDTUR – Centro 
de Estudos de Desenvolvimento Turístico/ISMAI.
